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Peperiksaan Semester Kedua
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KoE 321- spektroskopi organik dan Kimia organik Fizik
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEpULUH muka surat
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan sahaja.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertamamengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
Lampiran: Jadual-Jadual Spektroskopi dilampirkan
..
.ll
1. Nilai-nilai pK" bagi beber,rPa
dalam jadual di bawah.
(KOE 321)
A dalam metanol pada 25 oC diberikan
-2-
asid
A
(a)
(b)
Berikan nilai-nilai a-f.
Lukiskan plot Hanrmett dengan nilai'nilai o yang sesuai-
Hitungkan nilai p bagi'illot Hammett.
Hitungkan nilai g.
Apakah kesan terltadap nilai p iika nilai-nilai pli',,
(i) ditentukan pada suhu 0 ot-l dan(ii) ditentukan dalam pelarut MeOH/HzO?
(3 markah)
(7 markah)
(3 markah)
(3 markah)
(4 markah)
(c)
(d)
(e)
x H CH Br CN 1,.tMer CO2Et
pIG t0,23 1r.99 9.75 9.62 9.38 s
oi a -0.22 0.26 a.7l 0.88 0.44
op b c d 0.99 e 0.74
or f tJ.25 0.41 0.57 0.73 0.31
...3/-
2.
Berikan satu contoh bagi setiap yang borikut;
-3-
Bincangkan bagaimana n.ilaiiplQ bagi Il (pKa
(a)
(b)
(c)
(d)
(a)
,III.NMR
2940 2920
+OH
-NH- [--,-t,
suatu plot Hammt:tt yang tidak iinear.
suatu tindak balas yang melibatl':an pasangan iorr'
kesan garam istinrewa
kesan medan
(KOE 321)
: 
-1.r50 ) boleh ditentukan.
(20 markahl
(20 markah)
4. Terbitkan fungsi keasidan Fto. suatu asid I'tA (0.001 M) dengan
pKa = 
-2.00 dilarutkan dalam l{zSOq/HzO <lengan Ho = '2'80'
Hitungkan kepekatan A yang teiAentuk' (10 markah)
Spelilrum,spektrum tH dan'3C/DEPT NMR bagi sebatian X (CeHroO)
ditunjukkan di bnwah. Spektn:m inframerahnl'a, menunjukkan jalur-
ialur pada 3020-3 100 cm-r, 28120 cm-', 2725 cn{' dan 2853'2960 cm-i. Berikan struktur X clan jelaskan jarnapatn anda berpandukan
maklumat yang telah diberikan. (10 markah)
[[r
,/'t j\t 
-rilljl-rTffi-'-ffi
o)
900 880
_iL
...4/-
(KOE 321)
-4-
DEPT 9OO
DEPT I35O
2AA
(a)
tcu
(i)5.
(ii)
FH,
H3c
parrda:ngan sisi
ppm
Apakah yang dimaksu,Jkan densanda! jrtlaskan dengan ringias
mempengaruhi anjakan kimia. '
felasfan meng€pa ked,ra-dua kumpuran nLetit daram struktur dibawah nrenunjukkan ar;akan kimii 6 - 4.i::i?
anjakan kimia? Berikan
dua faktor yang boleh
pandangan atas
(iii) Jelaskan mengapa hiclrogen-hidrogen CFI2 yang dibulatkan
berada prlda anjakan k.:mia 6 0.g, semenlara kumpulan CHzbenzil m(:mpunyai anjaknn kimia 6 2.6?
(12 markah)
,,,,,. CI{3
-);
(b) sebatian A (crHso) bertindak balas dengan piridinium_ klorokromat
(PCC) 
^.*U.ntu[ s;ebatian B (cdiloo). Apabila B 'Jiolatr_dengan 
ion
hidroksida dan air, sebatian C (CoHrzOz) terberrtuk' Kemudian C
dipanaskan dengan sedikit asid nrenghasilkan sebalian D (CoHroO).
Tentukan struktur A, B, C cliil D dan jerlaskan jawapan anda
berpandukan data in[ra merah yang diberikan di bawirh'
A 3300'3100 crn-l (kuat, lebat)
B 1724 cm-l (l,uat); 2825 cm-1,2721 cm'l riserlr:rhana)
C 3300-3100 1l<uai, lebar\; l'i'24 cm'l (kuat); i2825 cm'l' 2720
cm-l (sederhana)
D 3049 cm-l(kuat) ; 2825 cwvl,2720 cm-l
cm-l(kuat); .l 642 cm'l (sederhana)'
(i) Berikan jeni;l dan lakarkarr di bahagian mana simeffi elemen
bagi setiip t€rbitan siklopropana I,II dan III di bawah'
(ii) Tunjukkan p;:oton-proton yang ekuivalen dan
(iii) l,akarkan sperktrum 'H NtntR bagi setiatrr sfilrkturtersebut.
BrHBr
..,^=t,t;d- s.l'.H 
-|, Br
FI
(a)6.
Br
H
I
d",,
'\q"
Nota: >{
(KOE 321)
(sederhana) ;1724
(8 markatt)
ilI
'!uo, i'J*Gir) > 
3J.d(t 
-r)
(12 markah)
...61-
(b)
(KOE 32t)
"6-
Ramalkan cora,< t'ragmentasi s oektrometri j isim bragi sebatian-sebatian
berikut.
(D CH3(CH'6COCHT
il
o
(ii) d;
(8 markah)
Spektrum-spektrum inframerah, jisim, rH, r3C/DEpT, C:OSY dan HETCOR
NMR bagi sebatian Y diberikan di bawah" Tentul<an struktur sebatian y.
Jelaskan jawapan anda.
(20 markah)
7.
INFRAMERAH
/*'-lflil/lil
--T-ffi+F-fffiTT,2500 2000 15co
Wav€numb€rs (rxn-t) !
(KOE 321)
^',1 .
SPEKTRUM JISTM
...8/-
(KOE 321)
-8-
I3CDEPT
DEPT I35O
,rc
...9 /-
-9-
. cosY
-- 
----rhl -_-
-t
I
mtr
oe3
1.6
F1
ppm
3.2
4,0
...70/-
(KOE 321)
-10-
famptrinr Jadtral-J6dual,Spdctroskop:t
lr rvn 
,
6 (ppr?l)
FCH3 0'9
AoCHt 1.3F;cH- 1.5
c;c. H 4.6.s.e
cEc.H e0 - 3.0
Ar- !l 6.0'8.5Ar-C-H 2.1.3.0
C 
'G. CHa 1.7 'H.C.F' l.O-.t.sH.C.Ct 1g.O-*.0
H.C-Br 25'.1'0
H - C.l A0-.1,0
H . C. OH 3.4 .4.0Hjc.oR.. s.l-4.0
R@O-G-lf &7-4.1
H-C'.COOR L0-Li2
H - C;COOH 2.0 - a6
H'C.C.O 2,A'L7
F - Ctp 9.0 - ts,o
F. OH. 1.0 - 5.5
Ar- OH 4.0.12.0C'C-OH 15'17
FC@H 10.5..11.0FNH2 {.0'5.0
PeweraDar Inlramerah#-# #l
' 
C .H $020'3080 (m)
sC-H 6''5.1000
C. C 1ti40'1680
rc. H t$@
rC-H 6{,0'700
cE6 2:"'0F-zro
Ar " f{ 3{100' 3100
Ar - fl 675.870C-C ltim'1600
o, H 31i10-3840O-H 3EO0'3600 (lebar)
C- O . 1Cr€(,.lqxlC'O t€90'1760(s)O-H 2:00'3000(lsba4
c. o tc80- 1300
C 
' 
O 1'890'1760
N'H ,3300-3500
c-N 1ls- !960
-NO, 1Et5'1560
- 13{n.1385
Portinan ln l bagi dlena kottlugal
Nilaiasasbagidianalronroanltar 253
Nihj asas bagi dlanr hatrlostlulrr
aeru dienJranBi lssuka 
" 
'214
Tambahan urmrlc
C.C brnbahatt D€tlor$rgtt + 30
pendar gardi alkil &tu bali gelang + 5C.Caksosikllk . +'
. 
Psn kar ganti b€rhrqu. :8'ic :3
.SF + 30
:$h;" I io
-ooc}h$o-
6 (ppm)
" c-l 0.40C-Br 25.65
. 
c.cr ' 9s. 8o
.CHr 8'30
.CHZ' 15' ss
-cH. 20 - 60
rC 65'E5Ec 100 - 150
" c.o 40'€0CrO 1?0.210
c (Ad 11.0 - 160
c.N 30 - 55
c! N 110. 125
Berat Alom lsc:rt
H r t'00794
Q r 12-01115
N' . 14.0C6?
O s 15,9994 
.F z, 18.9984
Cl = e5.4a278r - 79.9€94
' t : 12e.9045
Si = 28.0e95p 
= 30.9738g r 32.ff6
Pr*iragn XnttrtaU orcn (lorbonil laldepu)
Nltai.nilei slttl b8g' : . 8mksoons.0-{tHqilasiHik 215
krbn qFtaheFu gehng €n3tr1 215
kston c.${enqil gahng llma nzt' aldshid crll.hkn9u
, asid kaftorsilf,r cr,i'taktapu
rstar s.Fu*la;Iu
Tafirbatun balf
&C bno$nan brrironiugat
' dlena koniugat homoanulaf
G-C ebosikllk
alkil auu b'rli.grrlang Pada
Penukar gamt tto*uh.6:
. OH pada l{sduJu,lcn: e
,A
ts
- OAc ?sda kedr,rdukan: o, F. 6
. OB Pada li€ou:lukan: 4
f,I
I
- Cl pada krraudttlan: c
.F
- Br Paia klducj:tkan: e,IP
. NFla paca kadt.dukan S
210
195
195
+ 3O*
+39 ,
+5 
--
kgduoukan: c + 10
, +12
tdan s€t€rusrrya + 18
;..r5
, 
+30
+>u
+o
+35
' +30
+31
+15
+<J
+30
-31
